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Un réseau révélateur...
• L’Espace Géographique comme l’un des principaux «lieux» de production
  de la Géographie Théorique et Quantitative francophone européenne
• Revue fondée en 1972 par Roger Brunet
• 200 auteurs pour 90 co-publications 
(total GTQ : 323 auteurs pour 279 publications)
• Forte proportion de co-publications (1/3) pour ce mouvement scientifique
• Définir la nature d’un article de GTQ : 
  un référentiel théorique particulier et des méthodes quantitatives
• Dépouiller les différents numéros de la revue
• Extraire les co-publications et les noms de leurs auteurs
• Une approche par l’analyse formelle des réseaux (utilisation des logiciels
  Ucinet et Netdraw) pour mettre en lumière les logiques de collaboration
  entre scientifiques : une vue principalement synchronique
Sylvain Cuyala, doctorant en géographie sous la direction de Denise Pumain et Marie-Claire Robic, sylvain.cuyala@gmail.com
Une logique de site dominante :
L’équipe parisienne, ses proches,
ses connexions avec des géographes étrangers
via V. Rey
La frontière franco-suisse comme interface :
des connexions fortes mais anciennes
entre géographes de 2 pays
et des passerelles entre géographes et
mathématiciens
Un réseau de co-auteurs faiblement interconnecté
C. Raffestin D. Pumain P. Frankhauser C. GraslandM. Bussi E. Dubos-PaillardP. DumolardR. Brunet  D. Peeters  J. Charre
                   Description du réseau
•   Un réseau loin d’être totalement interconnecté
    (58 composantes connexes)
•   Des groupes d’auteurs interconnectés 
    de différentes tailles (de 2 à 29 individus)
•   Plus de la moitié des individus dans 
    des composantes connexes sans hiérarchie
Lena Sanders (P)
Octavian Groza (R)Nadine Cattan (P)
Thérèse Saint-Julien (P)
François Durand-Dastès (P)
Madeleine Brocard (P)
Sophia Vernicos-Papageorgiu (G)
Violette Rey 
(P puis L en 2008)
Victor Ruffy  (L) Antoine Bailly (B)
Claude Tricot (Ge) :
mathématicien
Daniel Bachmann (Ge)
Jean-Paul Ferrier (AM)
Jean-Bernard Racine (L)
Claude Raffestin (Ge)
Michel Rockinger (L)
Robert Laurini (L)Jean-Pierre
 Massias (R)
Françoise
Lascaux (R)
Bernard Lannuzel (R)
Patrice Langlois (R)
Edwige Dubos-Paillard (B)Yves 
Guermond 
(R)
Pierre Dumolard 
(G puis B)
1975 1982
Serge Martin (G)
Marie-Françoise 
de Saintignon (G)
Vincent Risser (G)
Joël Charre (G)
Maryvonne 
Le Berre (G)
Patrice Uvietta (G) :
économiste
Jean-Paul Guérin (G)
Henri Chamussy (G)
Charles-Pierre Péguy (G)
François 
La montagne (G)
René Grosso (A)
Robert Ferras (M)
Marie-Claire Bernard (M)
Marc 
Bonneville (L)
2003
Localisation au moment 
de la publication :
AM = Aix-Marseille
B = Besançon
Ge = Genève
L = Lausanne
Localisation au moment
 de la publication :
 G = Grèce        L = Lyon
 P = Paris          R = Roumanie
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... de relations 
inter-frontalières ténues :
France/Belgique et
France/Suisse
... de stratégies de
régionalisation et de 
nationalisation des relations
... de logiques de filiation
directeur de thèse/doctorant
ou
l’essaimage 
d’un mouvement
1975
=  un exemple de 
    composante connexe
Eléments du graphe
Marie-Claude 
de la Brétèque (M)
E. Lochard (M)
2 univers reliés par une figure centrale (P. Dumolard)
ou la plus grande composante connexe du réseau :
• Le Sud-est avec 2 centres dominants :
  Grenoble et Montpellier 
• Le pôle rouennais autour de sa figure centrale, 
  Y. Guermond, connecté à des chercheurs de divers horizons 
  (Lyon, Grenoble, Besançon,...)
Franck 
Auriac (M.)
... d’un fort effet de
localisation avec la
présence de figures centrales
... de connexions internationales 
et interdisciplinaires : 
des ponts entre 
des univers scientifiques
1984
 =  un  auteur
 =  une co-publication (ou plus)
